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Известны различные способы построения адаптивных фар, например, 
устройство, приведенное в [1]. В настоящей работе предлагается схема 
с массивом светодиодов, связанным с оптической системой, обеспечиваю-
щей перенаправление их излучения. Схема предлагаемого конструктивного 
решения и суммарная диаграмма направленности излучения фары приве-
дены на рисунке.  
Рис. Схема системы и ее диаграмма направленности 
Оптическая система обеспечивает формирование мнимого изображения 
источников, направленность излучения которых формирует равномерное 
распределение интенсивности всей системы в пространстве. 
Рассматривались варианты размещения изображений светодиодов и их 
направленность. Были рассмотрены такие варианты размещения: по сфери-
ческой поверхности, по параболической поверхности и по эллипсоидной 
поверхности. Лучший результат был получен при размещении изображений 
светодиодов по параболической поверхности. При этом формирование 
определенной суммарной диаграммы направленности фар, использующих 
данную оптическую систему, обеспечивается за счет изменения яркости 
каждого из светодиодов по отдельности. 
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